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ществляются­ благодаря­ инновационному­ развитию­ информационно-коммуникационного­ обеспе-















Therefore,­ according­ to­ the­ author,­ the­ study­ of­ organizational­ and­ technological­ mechanisms­ of­
information­and­communication­support­of­the­electoral­process­in­the­field­of­public­activity­in­the­context­
of­modernity­is­relevant,­which­led­to­the­choice­of­the­topic­of­the­article.
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Постановка проблеми.­
Відповідно­ до­ Резолюції­ Європей-ського­ Парламенту­ від­ 16­ берез-ня­ 2017­ року­ стосовно­ електрон-
ної­ демократії­ в­ ЄС­ (European­ Parliament­
resolution­of­16­March­2017­on­e-democracy­in­






процесах­ прийняття­ рішень;­ підтримці­ ме-
ханізмів­ демократичного­ нагляду­ з­ метою­
надання­ громадянам­ більше­ можливостей­
для­волевиявлення­в­політичному­житті.
Усі­види­участі­громадян­можуть­супро-
воджуватись­ за­ допомогою­ технологічного­
механізму­ інформаційно-комунікативного­
забезпечення­ виборчого­ процесу,­ що­ має­
стати­ основою­ для­ створення­ онлайн-­ та­
офлайн-інструментів,­ проведення­ низки­
тренінгів­для­представників­ інститутів­гро-
мадянського­ суспільства­ у­ цій­ сфері­ діяль-
ності­(Вирин,­2009).
Вкрай­ важливо­ починати­ проєктуван-
ня­ переходу­ до­ стратегічних­ змін,­ мінімум­
на­5­років­вперед,­адже­якщо­реалізовувати­
діяльність­без­прогнозування­технологічних­
викликів­ та­можливостей,­ а­ також­ без­ вра-
хування­ тенденцій,­ пов’язаних­ з­ розвитком­
схожих­ інструментів­ за­ кордоном,­ це­ може­
призвести­до­неефективності­таких­сервісів­
вже­з­моменту­їх­запровадження.




















тов,­ О.­ Петров,­ В.­ Полторак,­ Г.­ Почепцов,­
О.­ Приходько,­ Р.­ Старовойтенко,­ О.­ Хро-
мець,­Є.­Юрченко.
Особливостями­ перебігу­ виборчих­ про-
цесів­ на­ рівні­ регіонів,­ займаються­ І.­ Бур-
кут,­ В.­ Бурдяк,­ М.­ Бучин,­ М.­ Колесников,­
А.­ Круглашов,­ О.­ Литвиненко,­ В.­ Марчук,­




цесу­ обумовлюється­ зростанням­ вимог­ до­











праць­ вітчизняних­ та­ зарубіжних­ учених­
вивчити­ організаційний­ та­ технологічний­
механізми­ інформаційно-комунікаційного­
забезпечення­ виборчого­ процесу­ в­ Україні­
та­виокремити­їх­особливості.
Виклад основного матеріалу.­ Форму-
вання­ регіональної­ та­ місцевої­ підзаконної­








цевому­ рівні­ активно­ здійснюється­ з­ 2017­
року­і­має­чимало­позитивних­здобутків,­які­
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стосуються­ як­ окремих­ локальних­ рішень,­
так­ і­ тих,­ які­ взаємодіють­ з­національними­
продуктами­ та­ інструментами,­ наприклад­
електронні­петиції­(Куйбіда,­2018).­Подаль-
ша­ трансформація­ електронної­ демократії­
в­ цифрову­ потребує­ ухвалення­ систем-
них­ правових­ документів,­ які­ б­ визначали­
ключові­пріоритети,­а­також­запровадження­






до­ влади,­ особливо­ у­ міжвиборчий­ період­
як­ на­ рівні­ міського­ голови,­ міської­ ради,­
окремих­депутатів,­так­і­на­рівні­інших­ін-




ми­ правовими­ актами,­ які­ будуть­ визначати­
зрозумілі­ механізми­ цифрової­ демократії­ для­
громадян,­представників­бізнесу,­зокрема­ком-
паній-виробників­стартапів­(Куйбіда,­2018).
Інтеграція­ між­ сервісами­ цифрової­ де-
мократії­ призведе­ до­ підвищення­ рівня­ їх­
прозорості,­ публічності­ електоральної­ ко-




у­ сфері­ цифрового­ врядування­ та­ єдиних­
підходів­ і­ стандартів­ до­ формування­ від-
повідних­ інструментів­ у­ виборчому­ зако-
нодавстві.­ З­часом­уніфікація­ стандартів­ та­






Індустрії­ 4.0­ є­ швидкий­ темп­ розвитку­
цифрових­ технологій,­ що­ складає­ основу­
технологічного­механізму­інформаційно-ко-
мунікаційного­забезпечення­виборчого­про-
цесу­ в­ Україні.­ Їх­ стрімке­ впровадження­ в­
різні­галузі­життєдіяльності­суспільства,­зо-


















інструментами­ електронної­ демократії­ ­ (Чала,­
2018,­с.­405–407).
По-друге,­це­безпековий­принцип­розвит-
ку­ цифрової­ демократії,­ який­ повинен­ бути­
задіяним­ задля­ забезпечення­ владою­ захисту­
персональних­ даних.­ У­ Концепції­ цифрової­
демократії­ на­ місцевому­ рівні­ повинен­ бути­








ку­ яких­ теж­ потрібно­ реалізовувати­ ­ (Чала,­
2018,­с.­405–407).
­З­іншого­боку,­відкриті­дані­повинні­ство-
рювати­ нові­ інструменти­ для­ розуміння­ гро-







інтерактивна­ карта­ та­ розклад­ руху­ міського­
транспорту­(Bunker,­Alban,­&­Lewicki,­2004).
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По-третє,­ це­ принцип­ трансформацій­
(когнітивна­ складова­ еволюції­ розвитку­






чином­ ухвалюються­ управлінські­ рішення­
та­як­краще­раціоналізувати­адміністративні­
процеси)­(Чала,­2018,­с.­405–407).
Нерозуміння­ сутності,­ змістовності,­ цін-
ності,­ процедурності­ і­ тривалості­ реалізації­
управлінських­ процесів­ призводить­ до­ ви-
никнення­популізму,­який­не­потребує­ніяких­
механізмів­ державного­ управління­ взагалі,­




ня­ інструментів­ і­ процесів­ (відповідальності,­
транспарентності,­ компетентності­ тощо)­ та­
принципів­їх­розмежування­на­національний,­
регіональний­ та­ місцевий­ (локальний)­ рівні­
(Левченко,­2018,­с.­75–76).­
По-четверте,­ це­ принцип­ технологічності,­
за­ якого­ відбувається­ формування­ цілісних­
цифрових­платформ­з­єдиною­точкою­доступу­
до­контенту,­ різноманітних­ сервісів­ та­ інстру-
ментів­ цифрової­ участі,­ що­ заощаджуватиме­
час­ одержання­ послуг­ (отримання­ конкретної­
вигоди)­ споживачів­ сервісної­ діяльності.­ Ін-
струментарій­ повинен­ сприяти­ підвищенню­
рівня­взаємодії­між­сервісами­та­ інструмента-
ми­ цифрової­ демократії­ різних­ територіаль-
них­громад­на­горизонтальному­рівні,­а­також­
забезпечувати­ обмін­ даними­ між­ ними­ (реко-







вати­ існуючий­ стан­ електронної­ демократії­
та­ визначити­пріоритетні­ заходи­для­реаліза-
ції­ цифрової­ демократії­ для­ вдосконалення­
механізмів­ інформаційно-комунікаційного­
забезпечення­ виборчого­ процесу­ в­ Україні.­















зокрема,­ технологічного­ механізму­ інформа-
ційно-комунікаційного­забезпечення­виборчо-
го­процесу­в­Україні­(Чала,­2018,­с.­406–407).­
Організаційний­ механізм­ можна­ визна-
чити­ як­ процес,­ що­ спрямований­ на­ здійс-
нення­позитивних­якісних­змін­у­державно-
му­управлінні,­виступає­рушійними­силами­
у­ формуванні­ способів,­ засобів­ і­ напрямів­
діяльності­ та­ взаємодії­ в­ умовах­ реформу-
вання­ державного­ управління­ в­ публічне,­
впливає­ на­ трансформацію­ організаційної­
структури­(Небаєва,­&­Ратушняк,­2018).­
У­ даний­ час­ не­ існує­ єдиного,­ загально-
прийнятого­ визначення­ організаційного­ ме-
ханізму,­який­є­міждисциплінарним­поняттям,­
що­формується­на­основі­знань­з­таких­наук,­як­
державне­ управління,­ політологія,­ психологія,­
антропологія­ тощо.­У­ такому­ контексті­функ-
ціями­організаційного­механізму­виступає­про-
цес­або­діяльність,­що­спрямовані­на­поліпшен-




між­ робочими­ групами­ чи­ командами­ всере-
дині­ державних­ установ­ чи­ самоврядних­ ор-















«організаційний­ механізм­ це­ заплановані,­
засновані­на­знаннях­наук­про­поведінку­лю-
дини,­ інтервенції­ в­процеси.­Вони­охоплю-
ють­ всю­організацію,­ управляються­ зверху,­
підвищують­ організаційну­ ефективність»­
(Beckhard,­2006).­
Організаційний­ механізм­ розглядають­ як­
процес­планування­змін,­спрямований­на­вдо-
сконалення­ організаційної­ ефективності­ через­
досягнення­ конгруентності­ таких­ ключових­




Фунції­ організаційного­ механізму­ у­ сфері­
державного­ управління­ досліджували­ такі­
вітчизняні­ науковці,­ як:­ В.­ Д.­ Бакуменко,­
М.­М.­Білинська,­О.­І.­Васільєва,­І.­О.­Дегтярьо-
ва,­ О.­ В.­ Карпенко,­ Н.­ Р.­ Нижник,­ О.­ Петроє­
та­ін.­У­сфері­виборчого­процесу­актуалізував­
дослідження­методологічних,­засад­А.­П.­Сав-
ков.­ Узагалюючи­ їх­ здобутки,­ ми­ сформулю-
вали­ визначення­ організаційного­ механізму­ в­










чинника­ впливу­на­ електоральну­ комунікацію­






ширення­ публічного­ дискурсу­ та­ встановлен-











не,­ їх­ інституціоналізація­ може­ відбуватись­
через­ ґрунтовне­ законодавче­ забезпечення,­ а­
також­усталену­суспільну,­зокрема­електораль-
ну,­ практику.­ Аналіз­ функціонування­ електо-
ральних­ комунікацій­ дає­ змогу­ стверджувати,­
що­в­Україні­ще­не­відбулася­інституціоналіза-




них­ законодавчо­ визначених­ етапах)­ через­ їх­









забезепечити­ успішну­ участь­ громадськості­ в­
електоральній­ комунікації­ при­ умові,­ що­ ін-
ститути­ громадянського­ сусупільства­ будуть­
більш­адаптивними,­здатними­самостійно­вирі-
шувати­проблеми,­фокусуючи­увагу­на­техно-
логіях,­ ресурсах­ та­ організаційному­ розвитку­
задля­досягнення­цілей.­А­зазначені­механізми­
сприятимуть­ зростанню­ активності­ громадсь-
кості­до­електоральної­комунікації­задля­клієн-
тоорієнтованого­співробітництва­з­усіма­суб’єк-
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аналіз­ ситуації­ (технологія­AAR),­ дозволяють­
суб’єктам­ електоральної­ комунікації­ активно­
брати­ участь­ у­ виборчому­ процесі­ і­ полег-









ширення­ публічного­ дискурсу­ та­ встановлен-
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